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Cesa en el destino el General de División de Increnierhs don
F. Díaz. —Nombra Presidente del Patronatot5del Canal de-Experiencias Hidrodinamicas a don B. Cabrera. ---Autori
za al Ministro para contratar varias obras.
Disposiciones ministeriales.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Publica nombres de
tiradores premiados eu un concurso.
SECCION DE MAQUINAS.—Concede licencia a un cabo de
fogoneros.—Concede enganche a varios fogoneros.
SECCION DE INTENDENCIA.— Concede licencia al Coman
dante de Intendencia don R. Donate. —Sobre abono de
sueldo del personal que expresa.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.—Nombra Tribu
nal para unos exámenes.— Relación de admitidos a unas
oposiciones. - Resuelve instancias del personal que expre
sa. Concede crédito para un gasto.
Circulares y disposiciones.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Sección oficial
DECRETOS
Como Presidente de la República, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a propuesta
del de Marina,
Vengo en disponer que en veinticuatro de los
corrientes el General de División de Ingenieros
de la Armada D. Francisco Díaz Aparicio cese
en el cargo de Inspector de las obras del Canal
de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.
Dado en Madrid, a veinticuigtro de mayo de
mil novecientos treinta y tres.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JOSE G MAI-, PEREIRA.
El Decreto de diez y ocho de febrero último,
publicado en el "Diario Oficial" número 46,
que aprueba el Reglamento del Canal de Ex
periencias Elidrodinítmicas, dispone en su ar
tículo 21 que el cargo de Presidente de la Junta
del Patronato ha de recaer en uno de los miem
bros de dicha Junta a propuesta de la misma y
con la aprobación del Ministro del Ramo.
Cumplidos dichos requisitos, de acuerdo con
el Consejo de Ministros y a propuesta del de
Marina,
Vengo en nombrar Presidente del Canal de
Experiencias Hidrodinámicas a D. Blas Cabre
ra y Felipe, Catedrático de la Facultad de Cien
cias de la Universidad Central.
Dado en Madrid a veinticuatro de mayo de
mil novecientos treinta y tres.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Mariaa,
j'OSE GIRAL, PEREIRA.
•■•••-••••■■•(....).■11■■■
Como Presidente de la República, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a propuesta
del de Marina,
Vengo en autorizar al mismo para que, como
caso comprendido en el punto cuarto del ar
tículo cincuenta y cinco de la vigente Ley de
Achninistraci("m y Contabilidad de la Hacienda
pública, pueda contratar con la Sociedad Espafiola de Construcción Naval, por un precio de
cuatrocientas treinta y cinco mil setecientas
cincuenta pesetas la. construcción de cinco mil
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proyeciles de A. E. provistos de trazador y es
poleta de tiempo, preparados para el gradua
dor automático, para las ametralladoras de 40
milímetros con destino a los cruceros tipo b'Ca
narias".
Sobre el citado importe deberán tenerse en
cuenta los gastos inherentes al contrato que
debe celebrasre con la referida Sociedad.
Dado en Madrid a veinticuatro de mayo de
mil novecientos treinta y tres.
NICIETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES 1
El Ministro de Marina,
jOSe. GIRAL PEREIRA.
ÓRDENES
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Concursos de tiro.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso ile tiro cele
Relación de referencia.




brado en el Polígono de tiro de la Base naval principal
de Cádiz por cumplimiento de la Orden ministerial de
21 de marzo último (D. (3. núm. 70) y en virtud de lo
determinado en el vigente Reglamento aprobado por la
de 1." de febrero de 1929 (D. O. núm. 44), este Minis
terio ha dispuesto se publiquen los nombres de los tira
dores premiados que en la unida relación se citan, para
general conocimiento, anotaciones en sus .historiales u ho
jas de hechos, según proceda y efectos
del Reglamento citado.
Madrid, 3 de mayo de 1933.
correspondientes
GIRAL.
Señores Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de
Pagos e Interventor Central el Ministerio,
Clases NOMBRES
Auxiliar 2.° de Artillería D. Manuel Ruiz Velázque
Marinero de 1•a Roque Gallat
Cabo de Artillerla....... Luis G. Cepillo







Cádiz 133,00 1.° , 150
Ferrol 127,30 1.° 150
Cádiz 112,00 2.° 125
,Cartagena 96.30 5.° 60
Grupo B.
Auxiliar 1.° de Sanidad.. D. José Toajas Pérez Cádiz
Auxiliar 2.° de Artillería D. Rafael Brotors Carbonell «República»











Auxiliar 2.0 de Artillería D. Rafael Brull Rochina.
Marinero de 1.. Gallar.
Cabo de Artilleria....... Luis G. Cepillo
Auxiliar 2.° de Arti!lería D. Rafael Brotons Carbonell




























Soldado de Inf.a de M.a..1José Navas Guardiola 'Cartagena
Grupo B.
Cabn infantería Marina.




Ayudante Auxiliar 2.* de
Infantería de Marina..
soldado de ídem íd.....
cabo de idetn
Francisco Aparicio Bastida
D. Francisco Martínez Checa
D Juan Fernández Castelló
Ramón López litli7
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Cabo Infantería Marina.
Ayudante Auxiliar 2.° de
Francisco Aparic:o Bastida
Iniantería de ,klarina.. D. Juan Fernández Castelló.. • • • •
Cabo Infantería Marina. José Al.a Vergara
Idem id Francisco Laque Canis
Idem íd. Rainon López Ruiz
Ayudante Auxiliar 2.° de
Infaateria Marina Miguel Angel Merino
Soldado Inf.a Francisco Marra i Caiiao






























D. José G.a de Lomas Cádiz.
D. Guillermo Díaz del Rio . iFerrol
Grupo B.
Capitán de Fragata D Manuel Garcés de los Fallos ..1Cádiz
Tdem de Inf.a Marina.... D. Juan Luque Canis ......... . 'Cartagena
Idem id D. Martín Carrero Garrioo Sevilla









































D. Manuel Garcés de los V1 los
I). Martín Carrero Garrido







Gemelo de 7 x 50.
GemelO de 8 x SO.
Goinelo de 6 ro< 30.
SECCIÓN DE MAQUINAS
Fogoneros.
Excnvg. Sr.: Vista instancia del cabo de fogoneros Ma
nM Sanduvete Feijoo, de la dotación del buqué-escuela
Juan Sebastián Elca‘no, en solicitud de licencia reglamen
taria, este Ministerio, con arreglo al art. 2;3 del vigente
Peglamento de Enganches, ha dispuesto acceder a lo sn
licitado concediendo un mes para San Fernando (Cádiz).
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efe
tos.—Madrid. 19 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarolo.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vice
almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, General
Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor Central
del Ministerio.
•••••••-••-••••••••••••••••••••■•22i1
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por las
Scxiones de 'Máquinas e Intendencia, este Ministerio ha
resuelto oonceder la continuación en el servicio al perso
nal de fogoneros que a continuación se detalla, en las
condiciones y circunstancias que al frente de cada uno
se indica.
La que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
10s. --Madrid, 19 de mayo de 1933.
El Subtecretario,
Antonio Azarolo.
Señores General Jefe de la Secciób de Máquinas, Vice
almirantes Jefes de las Bases navales principales de Cá
diz, Ferrol y Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra, Generkl Jefe de la Sección de Intendencia e In
terventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Cabos de fogoneros:
Antonio Cartelle Rey, Arsenal de Ferra tres años en
tercera campaña a partir de 14 de junio de 1933,
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Diego Sánchez Fuentes. Arsenal de Cartagena tres
apios en tercera a partir de 10 de junio de 1933.
Juan Placer Dopico, Dato, tres años en segunda a parir de 10 de junio de 1933.
Enrique Díaz Teijeiro,Mignet de Cervantes, tres añ s
en segunda a partir de 10 de junio de 1933.
Ricardo Fernández Lage, Miguel de Cervantes, tms
años en segunda desde 10 de junio de 1933.
Juan Bautista Fida1go Lamas. Miguel de Cervantes,
tres años en segunda a partir de 10 de ¡tulio de 1933.
Antonio Huertas Albaladejo. José Luis Díez, tres años
en cuarta a partir de 10 de junio de 1933.
Antonio Urbano Martínez Lorenzo, Casado, tres años
en segunda a partir de 13 de junio de 1933.
José Pérez Moya, torpedero Número 17, tres arios en
tercera a partir de 10 de junio de 1933.
Fogoneros preferentes:
Manuel Allegue Millarengo, Miquel de Cervantes, tres
años en segunda a partir de 13 de junio de 1933.
Julio García Salamanca, Miguel de Cervantes, tres
años en segunda a partir de 13 de junio de 1933.
Laureano Serantes Dia7. Miguel de Cervantes, tres
años en sgunda e partir de 13 de junio de 1933.
Andrés Rodríguez López, Miguel de Cervantes, tn2s
años en segunda a partir de 13 de junio de 1933.
Ramón Rodríguez Terrero, Arsenal de La Carraca, un
nño con arreglo al artículo 10 del vigente Reglamento de
Diganehes y 42 del de fogoneros.
Marineros -flogoneros:
Manuel Oria Santana, Libertad, tres arios en pripmei-a
a partir de 13 de junio de 1933.
Saturio Valverde Guerra, Libertad, tres años en pri






Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Coman
dante de Intendencia D. Rafael Donate Franco, este Mi
nisterio, de conformidad con lo informado por la Sección
de Intendencia y vista el acta de reconocimiento que
acompaña, ha resuelto conceder al expresado Jefe cuatro
meses de licencia por enfermo para Madrid, debiendo c
t;nmi percibiendo sus haberes por la Habilitación Genera:
de este Ministerio.
Madrid, 23 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia e
Interventor Central del Ministerio.
aim...■10www■
Comisiones.
Excmo. Sr.: Nombrada la comisión liquidadora de las
obras de este Ministerio y compuesta por el Teniente Co
ronel de Intendencia D. Pablo Rodríguez Alonso, y Ca
pitanes de Ingenieros D. Agustín Fernández y Morales y
D. Carlos Lago Couceiro, este Ministerio ha resuelto, de
conformidad con los dictámenes de la Sección de Inten
dencia e Intervención Central. que a dicho personallque
se encuentra en la situación de disponible forzoso, se le
abone el sueldo entero y la gratificación de destino en la
cuantía de L000 pesetas al Jefe y 90o a los Oficiales.
La duración del servicio será probablemente hasta fin
del actual ejercicio.
Madrid, 17 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
• Señores...
•
(-7,!:k.It•S::• • ITZA-.- • - •
o -=
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
; Ilmo. Sr.: En cumplimiento del articulo 2.° del Regla
mento general de oposiciones y concursos de 30 de agosto
de T932 v con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.° del
mismo, esta Subsecretaría ha dispuesto que el Tribunal
que ha de calificar en los exámene para 50 plazas de
Oficiales segundos del Cuerpo General de Servicios Ma
rítimos convocados por Orden ministerial de Ig de marzo
último (D. O. núm. 781. elté constituido por los 'siguientes
jefes v Oficiales del Cuerpo:
Preisidiente, Inspector jefe de primera D. Saturnino
Montojo v Patero.
Vocales: Subinspeetor de primera D. Alfonso Menén
dez v Alvarez: Subinspector de segunda D. José Pérez
jurado: Oficial primero D. Crescencio Navarro Delgado,
v Oficial 1)rintero D. Vicente Moreira Portela.
Madrid, 24 de mayo de 1933.
El Subsecretario de la Marina Civil,
Leonardo Martín Echeverría.
Sefiores Inspectores Cenerales- de Personal, Pesca -




Ilmo. Sr.: Terminado el plazo para subsanar defectos
en la documentación concedido por disposición- publicada
en la Gaceta de lifadrid del 7 del corriente a los concursan
tes a la oposición que para cubrir 50 plazas de Oficiales
segundos del Cuerpo General de Servicios Marítimos se
convocaron por Orden ministerial de t8 de marzo último
(T). O. núm. 781•v en cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 2.° del Reglamento general de oposiciones y con
cursos del 3o de agosto último, se publica a continuación
la relación definitiva de, los admitidos a dichas oposiciones.
Madrid, 24 de mayo de 1933.
El Subsecretario de la Marina Civil,
Leonardo Martín Echeverría.
Señor Inspector General de Personal y Alistamiento.
Señores...
R'elación de referencia.
T.—Miguel San Sebastián y Lepeyra.
2.—Francisco Trevirio y Ruiz.
3.---Francisco Blasco Manene.
4.—José Juan Togores.
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5. Jaime Arrandiaga y Lora.





ii.-Eloy de la Gándara Rodríguez.
12.-José Rodríguez Bravo.
I3.-Víctor Alfredo Bilbao.
I4.-Tosé R. Uriarte Larraondo.
15.-Carlos Carro Martínez.
16.-Angel Basterrechea Arandia.





22.-Simón Manuel Chinesta Ibáñez.
23.-Pab10 Manterola Sánchez.
24.-Tosé Bartomeu Llopis.
'25.-José María de Ar2.-jacha y Elorza.
26.-ruan Francisco Rodríguez de la Puente.




31.-Marcos .Antonio García Crespo.
32.- --Esteban García Muñiz.
-(33.---Higinio de Egusquiza Onaindi.
34.-josé María Ruiz Rodríguez.
35.-Ramón Rey García.





4T.7--Gregorio Ruiz Azcoitia Requena.
42.-Tosé. Goitizolo Menclizábal.
Naveransacona.
44 -Florencio Menéndez Cirnarevilla.






49.- Francisco .jirnénez Galluz.
50.--Leoncio Chaffarclo Mansclans.
.-T omás Mintegui Osa.
52.-Pedro Sust Sala.
53. Antonio Borrhs Torrado.
54. Dimas Pérez Hernández.



















73.-Angel de la Fuente Ercoreca.
74.-juan Arsuaga y Sagarduri.
75.-Agustín Muñoz Sánchez.
76.-Germán de Olariaga y Derteano.
77.-Benito Guerequeta y Landa.
78.-Miguel Benjumeda Urain.




83.-Epifanio de. .Mdamiz y Echevarría.
84.-Pedro Cantero y Arocena.
85.-Ame1io de Arcos Mufloz-Cruzado.
86.-Manuel Louzado Fernández.
87.-Angel César Muñiz Rodríguez.
88.-Santiago S. .Nzcorra Mendazona.
89.-Tosé María Dabó Carbó.
90.-Antonio Lafuente Castell.
oi.---Juan Bernal Maciá.
92.-Roberto Tulio Fano Ovarbide
93.-Lucilo Sesma Rojo.
94. José Hernández 111fanent.
o
Ilmo. Sr.: Est(' Ministerio, de ennformidad con lo in
formado por la Inspección General de Pei-sonal y Alista
miento, la Sección Económico-Administrativa y -la Myr
veneión Central, ha tenido a bien desestimar lasi st ' i sformuladaq por los Atentes de primera clase do1
Cuerpo de Servicios Auxiliares de Seguridad 'y Vj'gjlm
ia los Puert ‘s D. Evaristo Montenegro Díaz y den
Andrés Sánchez Pupo, destinados en las De1ega0o11s
Marítimas de Coruña y Cádiz, respectivaiiiente, en soii
caud de aumento de sueldo hasta a.000 pesetas toda vez
que al pasar a depender de dicho Cuerno. como pro-e
(lentes del de Celadon.ls de Puerto con la catworia (ip
Celadores de seg-unda (lace y sueldo de •1.000 pes'eta'-
arualeS más 1.000 nesiefas anuales nalr quinquenicil' "
nnualidades, se tuvo en cuent:1 el artículo 1." adicional
del Reglamento aprobado Dor Derreto de 30 de agosto
de 1932 (D. O. núm. í* al señalarseles en el nuevo
Cuerpo el sueldo de 5.000 pesetas anuales; siendo pre
ciso que para. alcanzar más abonos en conceptos de uuin
ouenios. o psveues se átengan a. in establecido en el ar
tículo 9.° de dicho Regiamento vigente para la aplicacif■a
en el nuevo Cuerpo.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efe"
tos consiguientes, dándose a esta disoosición carácter de
generalidad para cuantos casos análogos se presenten
en lo sucesivg.-Madrid, ..?0 de mayo de 193%
El Subsecretario encargado del despacho,
Leo-Ptardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pans e Tnterventor Ceintral del Ministerio y Secre
tario General de esa Subsecretaría.
Contabilidad.
Limo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in
t'armado por la Inspección Generttl de Buques y Cons
ti t'edén Naval, le Sección Económico-Administrativa y
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la Intervención Central, ha tenido a bien conceder un
crédito de nuevemil quinientas pesetas (9.500), con car
go al concepto número 119, del capítulo 2., artículo 2:,
Subsección II. del presupuesto vigente, para efectuar
obras necesarias en el Semáforo de Cabp San Antonio, a
cuyo fin se precederá por la Delegación Marítima (1-1
Barcelona a realizar las gestiones ,..-)nvenientes,
la publicidad necesaria para promover la concurrewia
de licitadores, remitiendo a la Subssecretaría las propo
Relación de 10s
s.:ciones recibidas para que por la misma se adjudique el
servicio a la que se considere má4s ventajosa para los
intereses de la Hacienda.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 19 de mayo de 1933.
GIRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos e Interventor Central del Ministerio y Secreta
rio General de esa Subsecretaría.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA
DETALL DEL CUERPO DE AUXILIARES DE LOS SÉRVICIOS TÉCNICOS DE LA ARMADA
e.rfiedientes dejados sin curso, consecuente a la dispuesto en Orden de 25 de ntayo de 1904;
D. O. nilin. 59, pág. 558), por las causas que se expresan:
.
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
OBJETO DE LA RECLAMACION
Operario (1 la S. E. de C. N.
Romualdo de Cero Ferrer. Se le considere supernumera
rio del Cuerpo de Auxiliares
de los Servicios Técnicos de
AUTORIDAD O PERSONA
QUE LO CURSA
PUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
la Armada Registro General. Por noestar comprendido Art. 5.° ley
de .)0 de agosto 1932 (D. 0. 208).
- - - - —
Madrid, 16 de marzo de 1933.—Es Jefe del Detall, Jaime Gonzalez de Aledo.
Relación de los exPedientes
SECCION DE PERSONAL
dejados sin curso, cotzsecu,elite (1 lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de ION.
SD. O. Mí 111. 59, pág. 558), por las causas que se expresan:
I'MPLEO Y NOMBRE
DEL QUE 1 0 PROMUEVE
Auxiliar primero de
y Archivos D. José
Naya.
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
()ficinas Solicita se le admita al concur
Montojo so anunciado por O. M. de 31
de diciembre de 1932 (DIARio
OFICIAL núm . 6 de 193:3), en
tre el personal de Auxiliares
de Oficinas y Archivos de
Marinay de Mecanógrafas de
esteMinisterio para proveer
plazas de taquígrafos, dis
pensándosele de la presenta
ción del título qu se exige,
expedido por Centro Oficial,
en razón a no haberle sido
posible matricularse por es
tar ya cerrada las matrículas
Auxiliar primPro de Artillería
don Francisco Rodríguez
González.
Francisco Figueroa de León,
padre del marinero del «Li
bertad», Francisco Figueroa
Moreno.




Vicealmirante Jefe de ia
Base Naval principal
de Cádiz.
Solicita su ascenso a Condes- Idem íd.
table Mayor._
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por oponerse a lo solicitado lo dis
puesto en el punto 5.° de la Orden
Ministerial de 31 de diciembre de
1932 (D. O. núm. 6 del coxriente
ario).
id. Fe rol. Por improcedente, ya que no existe
en su Cuerpo el empleo de Condes
table Mayor y poder ascender a
Oficial 3.° Auxiliar de Artillería
cuando perfeccione los requisitos
reglamentarios.
Solícita traslado de su hijo a Idem íd. íd. Cádiz.
un buque que preste servi
cio en Canarias.
Solicita vuelta al servicio ac- Interesado.
tivo.
Por improcedente.
A tenor de lo dispuesto en la O. M. de
5 de abril de 1932 (D. O. núm. {3).
Ma irid, 29 de marzo de 1933. El Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Fernandet.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
